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Señores miembros del Jurado: 
En  cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el grado de Magister en Educación con mención en Administración de la 
Educación, de la Universidad Privada “César Vallejo”. Ponemos a disposición de los 
miembros del jurado la presente tesis titulada “Compromiso Organizacional según los 
docentes en las Instituciones Educativas del Distrito de Cieneguilla”. 
El tema es de interés porque permite a la comunidad educativa, comprender los 
diferentes componentes del Compromiso organizacional, percibir las dimensiones que lo 
componen y conocer los factores intervinientes que. Para utilizar estrategias adecuadas 
y promover  el desarrollo con el fin de mejorar la calidad de la educación. 
Los resultados que se obtengan de la presente investigación, beneficiaran no solo 
a los docentes del distrito de Cieneguilla, donde se llevó a cabo el estudio, sino a todos 
los docentes que deseen servirse de la experiencia, con lo cual el trabajo habrá logrado 
con creses su cometido. 
Asimismo, se evidencia un trabajo estructurado en el conocimiento científico, 
compuesto por seis capítulos que se inicia desde el Planteamiento del problema, para 
luego desarrollar el Marco referencial, las Hipótesis y variables, así como el Marco 
metodológico, los Resultados, para arribar en el sexto capítulo la discusión de los 
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La presente investigación que titulamos: Compromiso organizacional según los docentes 
en las instituciones educativas del distrito de Cieneguilla; se realizó con el objetivo de 
determinar el nivel de compromiso organizacional que presentan los docentes en estas 
instituciones educativas.  
En cuanto a lo metodológico, es una investigación de tipo básica, de nivel 
descriptivo de enfoque cuantitativo; pues busca detectar y medir determinados hechos o 
fenómenos que se están dando en un determinado contexto según Hernández 
Fernández y Baptista (2010). El diseño es no experimental de corte transversal y 
descriptivo. Es no experimental porque no se realiza manipulación de la variable y 
transversal porque recopila datos en un solo momento dados según Hernández 
Fernández y Baptista (2010).La muestra se obtuvo a través de un muestreo aleatorio 
simple, no probabilístico e intencional de tipo censal, conformada por 100 docentes  de 
las instituciones educativas estatales del distrito de Cieneguilla. El método de 
investigación utilizado fue analítico deductivo descriptivo que es base de toda 
investigación científica. Se aplicó un instrumento adaptado de Meyer y Allen (1997): el 
cuestionario con escalas de opinión y aptitudes tipo Likert; para la descripción se utilizó 
los cuadros de figuras y porcentajes. 
Los resultados indicaron de manera general que el nivel de compromiso 
organizacional que presentan los docentes en las instituciones educativas del distrito de 
Cieneguilla, objeto de estudio, es alto, porcentaje que asciende a un 63%.  Entre las 
conclusiones podemos señalar que el compromiso organizacional en su dimensión 
afectiva es alto en los docentes cuyas edades fluctúan entre 41 a 50 años, predominando 
los de sexo femenino; en la dimensión de continuidad es alto en los docentes cuyo estado 
civil es conviviente y laboran en la institución por más de 5 años. Asimismo, el 75% de 
los docentes encuestados presentan un alto nivel de compromiso normativo. 







The present research we titled: Organizational commitment as teachers in educational 
institutions Cieneguilla district; was conducted to determine the level of organizational 
commitment presented by teachers in these schools. 
As for methodological research is a basic type, level descriptive quantitative 
approach; it seeks to detect and measure certain facts or phenomena that are occurring 
in a given context according Hernández Fernández and Baptista (2010). The 
experimental design is not descriptive transversal. Because there is no experimental 
manipulation of variable cross is performed because collects data at one time given 
according Hernández Fernández and Baptista (2010). The sample was obtained through 
a simple random sampling, non-probability intentional census-type, consisting of 100 
teachers of state educational institutions in the district of Cieneguilla. The research 
method used was deductive analytic that is based on any scientific research. An adapted 
Meyer and Allen (1997) instrument was applied: the questionnaire scales Likert opinion 
and aptitudes; to describe the paintings of figures and percentages were used. 
The results generally indicated that the level of organizational commitment 
presenting teachers in educational institutions Cieneguilla district, under study, is high. 
Among the conclusions we note that organizational commitment in its affective dimension 
is high on teachers whose ages range from 41 to 50 years, predominantly female; in the 
dimension of continuity is high on teachers whose marital status is married and working 
in the institution for more than five years. Also, 75% of teachers surveyed have a high 
level of normative commitment. 










La presente investigación, titulada Compromiso organizacional según los docentes en 
las instituciones educativas del distrito de Cieneguilla, busca coadyuvar y dar soporte a 
un tema crucial, vinculado a la mejora de la educación desde el punto de vista del manejo 
organizacional; teniendo a los gerentes educativos como actores-promotores de un 
ambiente que permita un trabajo eficiente y eficaz. 
Hoy en día, aún existen instituciones que no le dan la suficiente importancia al 
tema compromiso organizacional, y en realidad son aspectos fundamentales en el 
desarrollo estratégico de cualquier empresa. Si todas ellas fijaran la suficiente atención 
al tema se evitarían muchísimos problemas en las instituciones, de ahí surgen muchos 
de los problemas que actualmente adolecen las organizaciones.  
Una de las formas de lograr el cumplimiento de los objetivos se genera a través 
del “compromiso organizacional”, tema de la presente investigación, el cual carece de 
una vasta literatura. Sin embargo, el compromiso organizacional es un tema de gestión 
muy importante que los gerentes y todos aquellos quienes lideran un grupo de personas 
deben saber fomentar entre sus colaboradores, generando un ambiente y condiciones 
que permitan que el colaborador, y en este caso los docentes, se comprometan con su 
institución aun en situaciones adversas. 
Nuestro estudio ha planteado el siguiente problema: ¿Qué nivel de compromiso 
organizacional presentan los docentes en las instituciones educativas del distrito de 
Cieneguilla? 
Por lo tanto, los objetivos de la presente investigación están orientados a analizar 
y conocer el grado o nivel de compromiso organizacional de los docentes en las 
instituciones educativas del distrito de Cieneguilla, Para darle un soporte teórico-





El capítulo I, se refiere al problema de investigación que contiene el planteamiento 
y formulación del problema, la justificación del trabajo de investigación; así como los 
objetivos formulados. 
El capítulo II, se refiere al Marco Referencial que contiene los antecedentes 
nacionales e internacionales, asimismo; contiene el Marco teórico, enriqueciéndose la 
investigación con los aportes teóricos de Meyer y Allen (1991:1997) 
El capítulo III, se refiere a las hipótesis y variables, en el caso de las hipótesis 
estas no corresponden dado el tipo de investigación descriptiva exploratoria. Con 
respecto a la variable se tiene la identificación, descripción, definición conceptual, 
operacional y operacionalización de la variable. 
El capítulo IV, se refiere al Marco metodológico que contiene tipo y diseño de la 
investigación, población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, ficha técnica, baremos, validación y confiabilidad, método de análisis e 
interpretación de datos 
El capítulo V, se refiere a los resultados que contiene la presentación de 
resultados descriptivos en tablas y figuras construidas con las frecuencias absolutas y 
porcentuales que corresponden. 
El capítulo VI, trata sobre la discusión de los resultados; finalmente se consigna 
las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y los anexos de la 
investigación.  
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